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La realización de la presente investigación tuvo como propósito obtener 
información que nos permita analizar, conocer y determinar las relaciones entre  el 
Proyecto Educativo Nacional y los Instrumentos de Gestión Educativa en la I.E. N°86135 
de Aija - Ancash. Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas las pruebas nos 
indican que los instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas a 80 
docentes de la Institución Educativa N° 86135 de Aija, Departamento de Ancash provincia 
de Huaraz en una población total de 101 personas aproximadamente. Así mismo, se 
demostró  con el contraste de hipótesis utilizando la técnica estadística chi-cuadrada de 
Pearson, las relaciones   entre el PEN  y los Instrumentos de Gestión Educativa. El tipo de 
investigación es no experimental, el diseño utilizado fue descriptivo correlacional, el 
método descriptivo. La investigación demostró que es de relevancia, permitiendo mejorar 
la calidad educativa mediante la relación directa del PEN con los Instrumentos de Gestión 
Educativa en la Institución Educativa N° 86135 de Aija, Departamento de Ancash 
provincia de Huaraz.  Como técnica de recolección de datos se utilizó una encuesta y como 
instrumento el cuestionario con respuestas tipo Likert; aplicado a una muestra 
representativa de 80 docentes de la Institución Educativa N° 86135 de Aija, Departamento 
de Ancash provincia de Huaraz; Previamente antes de ser aplicado a la totalidad de la 
muestra se realizó la validez de contenido mediante juicio de expertos y la confiabilidad 
del instrumento mediante una muestra piloto de 10 docentes con la técnica estadística alfa 
de cronbach, cuyo resultado nos indicó una fuerte confiabilidad (α=0,80), lo que significó 
que el instrumento presentó consistencia interna  y de esa forma se aplicó  a la totalidad de 
la muestra. 







The embodiment of the present research was to obtain information that allows us to 
analyze, understand and determine the relationships between the National Education 
Project and Educational Management Tools in IE N ° 86135 DE AIJA-ANCASH. The 
statistical analyzes that were submitted evidence indicate that the instruments are valid and 
reliable. These tests were applied to 80 teachers of School No. 86135 of AIJA, Department 
of Ancash province of Huaraz of a total population of 101 approx. Also, it was shown with 
hypothesis testing using the statistical technique Pearson chi-square, relations between 
PEN and Educational Management Instrument. The research is experimental, the design 
was descriptive and correlational descriptive method. The research showed that it is of 
relevance allowing improve educational quality through direct involvement of PEN 
Instruments Educational Management in Educational Institution N° 86135 of AIJA, 
Department of Ancash province of Huaraz. As data collection technique and an instrument 
survey questionnaire with Likert responses was used; applied to a representative sample of 
80 teachers of School No. 86135 of AIJA, Department of Ancash province of Huaraz; 
Previously before being applied to the whole sample content validity was performed by 
expert judgment and reliability of the instrument through a pilot sample of 10 teachers with 
Cronbach's alpha statistical technique, the result showed us a strong reliability (α = 0.80), 
meaning that the instrument introduced internal consistency and thus applied to the whole 
sample. 








Desde el plano teórico y práctico la presente investigación tuvo como propósito 
obtener información que nos permitió determinar, conocer, analizar las relaciones entre el 
Proyecto Educativo Nacional y los Instrumentos de Gestión Educativa en la Institución 
Educativa N° 86135 de AIJA, Departamento de Ancash provincia de Huaraz. 
Los análisis estadísticos a los que fue sometido el cuestionario, nos indican que el 
instrumento es válido y confiable. Esta técnica fue aplicada a una muestra de 80 docentes 
de una población de 101. Así mismo, se demostró la confiabilidad del instrumento para 
medir las variables de estudio con la técnica estadística del coeficiente de alfa de cronbach 
siendo los resultados superiores a 0,80, lo que indicó que hubo una fuerte confiablidad, por 
lo tanto, se aplicó a la totalidad de la muestra. 
El estudio de investigación proporciona datos importantes para hacer conocer las 
relaciones existentes entre el proyecto educativo nacional y los instrumentos de gestión 
educativa en la Institución Educativa N° 86135 de Aija, departamento de Ancash 
provincia de Huaraz, así como los programas de fortalecimiento, el plan estratégico, el 
PEI, PCC, PAT, por lo tanto, consideramos que esta investigación es pertinente, puesto 
que será de utilidad por un lado para los docentes la Institución Educativa N° 86135 de 
Aija, departamento de Ancash provincia de Huaraz, como también un fortalecimiento de 
la institución ya que en base a estos resultados pueden elaborar alternativas para mejorar 
la calidad educativa de la institución y del país, de modo que, los docentes, estudiantes, 






En este contexto, la presente investigación está desarrollada en cinco capítulos: en 
el Capítulo I se plantea la determinación del problema, en el Capitulo II el Marco 
Teórico, en el Capítulo III está referido a la hipótesis y variables, en el Capítulo IV se 
refiere a la Metodología y, finalmente, en el Capítulo V los instrumentos de investigación 
y los resultados. Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias 
consultadas y apéndice. 
Soy consciente que esta investigación encierra una propuesta muy seria para el 
mejoramiento de la calidad educativa en la Institución Educativa N° 86135 de Aija, 
departamento de Ancash provincia de Huaraz, además estoy seguro, de algunas 
limitaciones que nos permitirá continuar investigando a efectos de contribuir al desarrollo 














Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
 
Los cambios que suceden frecuentemente en el mundo en los aspectos; económico, 
social, político, cultural, etc. tienen expresión concreta en la utilidad de los instrumentos de 
gestión para determinar resultados óptimos en función a la eficacia y el tiempo en un 
proceso pedagógico. El diseño curricular nacional, los nuevos planteamientos pedagógicos, 
administrativos, los sistemas de evaluación, los métodos de enseñanza, etc. tienen como 
punto de apoyo, la utilización de los instrumentos de gestión basados en el Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) 
La institución educativa, como primera y principal instancia de gestión del sistema 
educativo descentralizado debe alcanzar progresivamente su fortalecimiento institucional a 
través de una gestión pedagógica, institucional y administrativa eficiente y eficaz. A ello 
contribuyen las demás instancias del Sector. 
A través de experiencias propias se detecta ciertas dificultades cuando las 
instituciones no tienen un rumbo hacia la calidad, por otro lado se observa carencia de 
orientación de las actividades pedagógicas e institucionales, debido principalmente que no 
se cuenta con instrumentos de gestión educativa plena mente elaborados y orientados hacia 
una calidad educativa. También se observa en la institución un divorcio entre los pocos y 
mal elaborados instrumentos de gestión con el proyecto educativo nacional, esto se debe a 





Frente a la problemática y causas antes señalada, urge reflexionar y buscar 
alternativas de solución, pues en la mayoría de las instituciones públicas y privadas 
promover y aplicar los instrumentos de gestión es una de las prioridades de las 
instituciones y agentes educativos en los diferentes niveles, razón por la cual desarrollaré el 
presente estudio denominado: EL PEN Y SU RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN EDUCATIVA EN LA I.E. N° 86135 DE AIJA-ANCASH 2013, para esto cuenta 
 
con varias investigaciones que la relacionan en forma directa y bajo un enfoque 
pedagógico educativo. 
1.2 Formulación del problema 
 
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 
manera: 
1.2.1 Problema general 
 
1.2.1.1 ¿Cuál es la relación que existe entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y los Instrumentos de Gestión educativa en la 
I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de Ancash? 
1.2.2 Problemas específicos 
 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y la 
gestión Institucional en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento 
de Ancash? 
PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 
gestión de formación en convivencia en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 





PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 
Gestión Administrativa en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento 
de Ancash? 
 
PE4  ¿Cuál es la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 




1.3.1 Objetivo general 
1.3.1.1 Determinar la relación que existe entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y los Instrumentos de Gestión educativa en la 
I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de Ancash 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
OE1. Determinar la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y la 
gestión Institucional en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento 
de Ancash 
 
OE2.  Precisar la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 
gestión de formación en convivencia en la I.E.N°86135 de Aija provincia de huaraz 
departamento de Ancash 
 
OE3.  Conocer la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN)  y Gestión 






OE4. Establecer la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 
Gestión Académica en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de 
Ancash. 
 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
 
 El presente estudio de investigación desarrollado es importante porque permitirá 
conocer la relación que existe entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y los 
instrumentos de gestión educativa, asumiendo además una doble importancia en la medida 
que los datos a obtener aportarán información relevante tanto a nivel teórico como a nivel 
práctico. 
A nivel teórico: 
 
 La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre las variables: Proyecto 
Educativo Nacional (PEN), e Instrumentos de Gestión Educativa, de modo tal, que sirva 
como un inicio para posteriores investigaciones aplicadas en el campo educativo. 
A nivel práctico: 
 
 El estudio de investigación proporciona datos importantes para la elaboración y 
aplicación de estrategias, métodos, procedimientos administrativos y proyectos educativos 
e institucionales para desarrollar gestiones pertinentes y orientadoras hacia la calidad 
educativa generando la validez y viabilidad de los instrumentos de gestión educativa 
A nivel metodológico: 
 
 El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 
metodológica viable y útil en la búsqueda de la relación entre las variables de estudio. En 
nuestro caso el estudio a realizar será entre las variables Proyecto Educativo Nacional 





A nivel social: 
 
 Uno de los objetivos del Proyecto Educativo Nacional (PEN) es orientar, 
direccionar a una meta, visión, misión en la elaboración de los instrumentos de gestión 
educativa con el propósito de mejorar el proceso administrativo y pedagógico en función a 
la permanente capacitación del personal jerárquico, docentes, administrativos y padres de 
familia. En tal sentido, nuestro estudio reviste una importancia social 
Alcance  
 
 Nuestro estudio o trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y 
práctico en base a la población educativa de la Institución educativa N° 86135 de Aija 
Provincia de Huaraz Departamento de Ancash. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
 Entre las limitaciones que fueron superadas en el desarrollo del presente 
estudio, señalaremos la poca información bibliográfica hallada con el problema 
planteado y la dificultad de acceso a esta información. 
 También es necesario indicar que esta investigación es de carácter correlacional, 
lo cual permitirá establecer resultados y conclusiones en términos de asociación de 
variables, sin llegar a conclusiones que impliquen relaciones de causalidad. 
 Señalamos, además, que la relativa posibilidad de acceso a la población en estudio 
y los bajos recursos económicos. 
 Por lo tanto, esta investigación tiene los aportes esperados que permitió lograr 
la asociación entre las variables: el PEN y su relación con los Instrumentos de Gestión 













 2.1 Antecedentes de la investigación 
 
 En base a la revisión de la literatura especializada en función a las variables de 
estudio encontré trabajos relacionados con la investigación. que a continuación describo: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
 Lizarraga, (2010). En su investigación: Los administradores de la educación 
pública descentralizada: competencias necesarias para su desempeño” para optar al 
grado académico de magister en administración pública por la Universidad de Chile, 
concluye que la educación pública en Chile ha sido foco de múltiples investigaciones 
tendientes a mejorar la efectividad y eficiencia del sistema educacional. Es un tema de alta 
preocupación en la agenda de los gobiernos y sus resultados son discutidos y analizados 
por los ciudadanos y de la comunidad académica del país. En este ámbito no se ha 
evidenciado el mismo nivel de preocupación respecto a los administradores del sistema 
educativo en el nivel local. El proceso de municipalización de la educación les entregó la 
responsabilidad sobre aspectos administrativo-financieros del sistema y la reciente Ley de 
Subvención Preferencial, los hace responsables de los resultados de los aprendizajes de los 
alumnos inscritos en los establecimientos que administran. Este estudio pretende 
contribuir a la discusión respecto del tipo de competencias que debiesen tener los 
responsables de la gestión del sistema a nivel municipal, sean éstos Corporaciones y 





que impacte territorialmente y que mejore la calidad de los aprendizajes de la población 
que educa. Para el logro de este objetivo, se realizó un estudio cualitativo que recoge la 
importancia que estos funcionarios entregan a algunas competencias funcionales y 
conductuales que la literatura ha identificado como relevantes para su gestión. Se 
realizaron entrevistas a encargados de educación municipal, tanto de Departamentos de 
Administración de Educación Municipal (DAEM) como de Corporaciones Educacionales 
y, a actores claves que trabajan con el sistema educacional municipal. La complejidad del 
sistema educativo y la existencia de ciertas “maneras de hacer las cosas” entre los actores 
del sistema llevó a relevar 3 competencias esenciales para el logro de una gestión exitosa 
en la administración de la educación municipalizada: I) liderazgo, II) análisis y uso del 
conocimiento técnico y la información y III) planificación y gestión. El sistema educativo 
busca potenciar la generación de aprendizajes de calidad en contextos descentralizados 
como propiedad emergente, para lo cual, nuestra propuesta es que las competencias 
identificadas nos permitan intervenir exitosamente en los juegos de identidad, poder e 
intercambio que se observan en los municipios. Si el administrador municipal potencia 
estas competencias podría contribuir a que el sistema educativo desarrolle aprendizajes de 
calidad en los niños y jóvenes que se educan en el sistema municipalizado. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Ruiz, (2010) en su tesis titulada: Los Instrumentos de Gestión Institucional y su 
relación con la Calidad Educativa en la Institución Educativa Nº 5121 Pedro Planas 
Silva- Ventanilla- Callao, para optar el grado académico de magister por la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La Cantuta, concluye que existe 
influencia significativa del PEI sobre el desarrollo profesional de los docentes de la 
institución educativa nº 5121 Pedro Planas Silva Ventanilla- callao. El proyecto curricular 





anual de trabajo y la planificación estratégica. Los instrumentos de gestión resultan ser 
de mucha importancia debido que, en ella, se considera todo la planificación que debe 
cumplirse con miras a seguir la calidad educativa en las instituciones educativas. El 
instrumento de gestión más importante es el PEI por considerar los contenidos 
planificados por un periodo de cinco años con reajustes cada año. 
Boy, (2007). En su tesis titulada: La Gestión institucional y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa Privada San Agustín de San Juan de Lurigancho, para optar al 
grado académico de maestría por la universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Su 
investigación concluye que existe una relación directa y positiva entre las variables 
gestión institucional y calidad educativa. Esta relación es muy alta desde la percepción de 
los directores y docentes en la medida que mejore la gestión institucional de la institución 
educativa “San Agustín”, alcanzando mayores estándares y acreditación a la calidad 
educativa. La percepción de los docentes acerca de la gestión institucional ejercida por 
los directores es poco satisfactoria. Ellos perciben críticas en cuanto a la ejecución 
curricular, así como la organización en el trabajo, monitoreos de las programaciones 
curriculares, manejo del currículo, uso de medios materiales educativos, aplicación de 
metodologías, etc. 
Salazar, (2009), en su tesis titulada: Calidad de gestión del personal directivo en la 
Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos, para optar al grado 
académico de magister en gestión administrativa por la universidad mayor de San Marcos, 
concluye que el objetivo general de este estudio, fue determinar la calidad de gestión del 
personal directivo en el nivel secundaria de menores de la Institución Educativa Pública 
“Rosa Agustina Donayre de Morey” en el año 2009. La muestra estuvo conformada por 30 
docentes que laboran en la Institución Educativa. Para la recolección de la información se 





directivos. Los resultados nos muestran, que el 44.% de los docentes encuestados 
manifestaron que la administración del personal directivo en la Institución Educativa 
Pública en el nivel secundaria de menores es regular, el 47% de los docentes manifestaron 
que el liderazgo del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel 
secundaria de menores es malo, el 60.% de los docentes manifestaron que la planeación 
estratégica del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria 
de menores es malo, el 60.% de los docentes manifestaron que la supervisión y monitoreo 
del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de 
menores es malo. En conclusión el 52% de los docentes manifestaron que el nivel de 
gestión del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de 
menores es malo. Con respecto a la hipótesis planteada para el estudio resultó falsa, ya que 
el nivel de calidad de la gestión del personal directivo en el nivel secundario de menores 
de la Institución Educativa es malo, así lo evidencia los resultados obtenidos al aplicar la 
encuesta de opinión a los docentes. La metodología que se utilizó fue cuantitativa, y el 
diseño de investigación descriptiva tipo no experimental. 
2.2 Bases teóricas 
 




  Las experiencias de algunos países como los asiáticos o los europeos después de la 
segunda guerra mundial, y aun el mismo Chile, que han logrado superar en algo la crisis 
educativa, producto de sus crisis políticas y económicas , demuestran que ha sido necesario 
llevar adelante sendos proyectos educativos de largo alcance que posibiliten el verdadero 





 Por otro lado, los organismos internacionales especializados, como la UNESCO, 
preocupados por la baja calidad de los sistemas educativos, sobre todo en las naciones 
subdesarrolladas, hace un buen tiempo (desde 1980) vienen proponiendo a estos países 
aplicar un proyecto orientador del desarrollo educativo para américa latina y el caribe, el 
cual contiene lineamientos útiles y básicos que los gobiernos debieron adoptar en el año 
2000 para llegar al desarrollo educativo con calidad y equidad. 
 En el Perú es evidente que los grupos de poder que llegan al gobierno, arriban sin 
ninguna propuesta educativa concreta, debidamente estructurada, y de hacerlo la misma 
pecaría de ser sesgada, incompleta y posiblemente sectaria. Parece ser que la práctica 
política en nuestro país consiste en llegar primero al poder para luego desde allí comenzar 
a elaborar alguna propuesta educativa coyuntural o acatar recomendaciones foráneas o , lo 
que es peor, copiar algunas experiencias de otras realidades, o simplemente comenzar a 
realizar acciones aisladas sin un horizonte definitivo para luego abandonarlas. 
 Frente a estas debilidades de nuestro sistema educativo, y pese a que no tenemos 
un proyecto de desarrollo nacional, es que se viene hablando con insistencia de la 
necesidad de un proyecto educativo nacional, con cual se posibilite verdaderamente el 
anhelado desarrollo integral de la educación de nuestro país en un largo plazo. 
2.2.2 Conceptualización 
 
 Es un documento orientador producto de la reflexión colectiva en el que se postula 
el perfil educativo nacional, tanto en los aspectos teleológicos, pedagógicos y axiológicos, 
como también en función de la estructura, objetivos y estrategias a largo plazo. Es pues, en 
pocas palabras, una propuesta de oferta educacional que expresa el ideal de la educación 





educación? ¿Porqué educar? ¿Para qué educar? ¿Cómo educar? ¿Cuándo y dónde educar? 
 
¿Quiénes deben educar? 
 
Precisamente, por la dificultad de poder concertar las respuestas a estas 
interrogantes es que posiblemente se hace muy complejo arribar a un documento básico y 
consensuado; porque la educación, siendo un fenómeno social tan complejo, tiene varias 
aristas y dimensiones desde las cuales se pueden estudiar; así, por ejemplo, la educación 
conceptual y operacionalmente tiene una base filosófica, sociológica, antropológica, 
psicológica, epistemológica, pedagógica, etc., y de todas ellas se debe arribar a una 
concepción sincrética. 
Al ser éstas preguntas orientadoras para la elaboración del PEN es que su contenido 
no deben faltar elementos tales como la finalidad, la estructura del sistema, las políticas y 
estrategias pertinentes, dentro de ellas la del desarrollo magistral, el problema del 
financiamiento. Tema tan difícil que pese a estar contenido en el acuerdo de 
gobernabilidad aún resulta incierta su aplicación, el rol del ministerio de educación, en 
cuanto a la gestión del sistema de refiere y más aún dentro de un proceso de 
regionalización y descentralización en marcha. 
 egún Capella, J. (2002) el proyecto educativo es un recurso teórico- 
metodológico en el cual se formulan las líneas teleológicas, los propósitos normativos, 
los esquemas metodológicos y estratégicos, así como los soportes epistemológicos de 
una determinada concepción educativa. 
 
• Recurso teórico- metodológico 
 
 En cuanto constituye una instancia instrumental y operacional que sirve de guía y 





vez dinámico, flexible, abierto no paradigmático para responder al sentido dinámico e 
histórico de la educación. 
 
• Líneas teleógicas y normativas 
 
 En cuanto el proyecto constituye la representación espacio temporal de 
aspiraciones y acciones que favorecen una nueva realidad educativa nacional o regional. 
 
• Esquemas metodológicos y estratégicos 
 
 En cuanto indica formas de acción efectivas para el logro de lo teológico normativo 
y también porque señala los recursos que garanticen el logro de lo planteado. 
 
• Soporte epistemológico de una concepción educativa 
 
 En cuanto debería constituir un sistema de apoyo tanto para la concientización 
histórica como para la participación responsable de toda la sociedad para lograr la 
instauración de un orden más acorde con la dignidad humana. 
 
2.2.3 Características DEL PEN 
 
a. Debe ser duradero, de largo alcance, que pueda abarcar por lo menos cuatro o 
cinco períodos de gobierno. 
b. La característica anterior supone que debe ser consensuado, es decir, que todos 
los grupos que accedan al poder se comprometan a desarrollarlo, para 
garantizar su continuidad. 
c. Esto supone también que políticamente tiene que ser supra-partidario y 
socialmente que responda a la participación de la sociedad. 
d. Debe ser integral, en cuanto debe recoger los aportes interdisciplinarios 





e. Debe ser singular, propio y pertinente a nuestra realidad sociocultural. 
 
f. Debe responder tanto los desafíos de la revolución científica y tecnológica 
como a los de la competitividad y globalización mundiales. 
g. Debe ser integrado espacialmente desde el ámbito local pasando por el 
regional y nacional hasta el internacional y temporalmente para concordar 
armónicamente la tradición (base de nuestra identidad) con la modernidad. 
h. Articulado en lo social, cultural (étnico) y económico. 
 
i. Debe dar prioridad a la función social del docente por ser éste el agente básico 
para cualquier cambio educativo. 




2.2.4 Proyecto Educativo Nacional Venezolano 
 
 
 Según Rodríguez, Y. (1999). El PEN venezolano concebido como pluralidad 
social. Para mostrar cómo y por qué las instituciones existentes son adecuadas para 
emplear el poder político en forma tal que lleguen a realizarse los valores constitutivos de 
la identidad de la sociedad (Pineda,1995: 166); de esta manera, la permanente discusión 
en las diferentes esferas de convivencia social caracterizará matices de cambio 
permanente. 
 
La concepción del PEN venezolano como legitimación inducida por el actual orden 
político y su fuerte arraigo popular, conduciría al consenso de la lealtad de las masas, en su 
aspiración al reconocimiento del carácter de un profundo justicialismo social, en espíritu 
de cuerpo que se acompañará de un discurso ético de raigambre moralizante, de rectitud de 
las normas y de su accionar, expresado en situaciones educativas; conocido como la ética 
del discurso, en tanto expresión axiológica del conjunto ético y deontológico que 





 Según este abanico conceptual, el PEN venezolano, como forma de acción 
comunicativa, concitaría las condiciones de veracidad, rectitud normativa y expresividad, 
se soportaría en el marco experiencial y observacional del planificador político y educativo 
y pretendería validarse en un formato argumentativo. 
 
 Se trata, pues, de un discurso teórico que caracteriza al Estado, director político y 
social, apoyado en ciertos sectores (Misiones y aldeas educativas, entre muchas formas de 
expresividad discursiva), que operarían como la necesaria fuerza emancipadora; 
expresando, igualmente, la pulsión de esperado desarrollo social dirigido a la alteridad, en 
tanto estratos minoritarios: Etnias, excluidos sociales, campesinos y marginales 
económicos, entre otros; pleno de códigos lingüísticos (el verbo marxista) y rituales (las 
prácticas de contacto social). En este contexto, que recoge fuerte significación filosófica en 
la redimensión del ciudadano de un nuevo orden social, la alteridad se entendería también 
como otredad; siendo el ser otro para ubicarse o constituirse como otro. Lo diferente, lo 
que difiere, lo distinto, lo que se distingue, es la frontera de las polaridades, ser otro de 
aquello mismo que se difiere, es la diferencia de la referencia, es la oposición afirmante, 
la auto afirmación en la diversidad, es el nexo divergente. En este formato comunicativo, 
uno y otro, yo y alteridad (u otredad), tomarían fuertemente posición y argumentación en el 
mundo de las ideas y en su conjunto real; es decir, en la ideología y en la sociedad. 
 
 En el PEN venezolano esta racionalidad con arreglo a planes se pone de manifiesto 
cuando teoriza las bases para construir un nuevo tejido social, no sólo en el ámbito político 
sino en el económico- social y educativo, con apego a valores, como la solidaridad, 
cooperación, participación, autonomía, libertad, respeto y autarquía, como una vía 
expedita para que el hombre, en la medida que participe integralmente en los asuntos 





interés común, pueda construir un consenso activo en torno a la acción social que 
indubitablemente le conduzca a su soberanía y a la democracia. 
 
 En esta conducta política, el estado y las instituciones son los agentes sociales y 
políticos principales, transmitiendo valores propios del Nacionalismo popular, 
exacerbado, dado su carácter de gran movilizador social, en tanto el rechazo casi visceral 
hacia cualquier expresión del Estado liberal, en un esfuerzo por penetrar todos los niveles 
de la sociedad y controlar toda expresión política, social y gremial, amén de sellar el 
compromiso con un estado fuerte. 
 
 El análisis precedente conduce al examen del actual ordenamiento jurídico, desde 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) hasta el Sistema 
Educativo Bolivariano (2007), que plantea desarrollar un nuevo tipo de sociedad 
humanista, centrada en la libertad, igualdad y justicia social para construir un país 
soberano, presente en el preámbulo de la Constitución Nacional de 1999, con el desarrollo 
de la capacidad creadora de sus habitantes. 
 
 El PEN, como proyecto y suplemento regulador educativo de la Carta 
Fundamental Bolivariana, estructuraría un mundo de la vida en el que los actores 
protagónicos programarían un conjunto de acciones tendentes a legitimar la acción del 
estado hablante, como protagonista político y social, en sus tres niveles: Cultural, Social e 
Individual. 
 
 En nuestro estudio la variable Proyecto Educativo Nacional del Perú tiene 





2.2.5 Cambios que requiere la educación Peruana 
 
 
 En términos sencillos mencionaré en forma de pregunta ¿Qué dirección debe ser 
esta?. Es imperativo reconocer en primer lugar, como verdad fundamental, que la 
educación es un derecho individual y colectivo y que el ejercicio de ese derecho debe ser 
una experiencia de disfrute y de enriquecimiento de nuestra humanidad. Sobre la base de 
esa convicción, para el Consejo Nacional de Educación son seis los cambios que requiere 
la educación peruana: 
 
1 Sustituir una educación que reproduce desigualdades por otra que brinde resultados y 
oportunidades educativas de igual calidad para todos, ajena a cualquier forma de 
discriminación. 
2 Convertir cada centro educativo en un espacio de aprendizaje auténtico y pertinente, 
de creatividad e innovación y de integración en una convivencia respetuosa y 
responsable en el ejercicio de deberes y derechos. 
3 Organizar una gestión éticamente orientada, con participación, descentralizada y con 
más recursos, los cuales utiliza con eficiencia óptima. 
4 Pasar de un ejercicio docente poco profesional y masificante a una docencia con 
aspiraciones de excelencia profesional y conducida mediante un 
reconocimiento objetivo de méritos y resultados. 
5 Propiciar la creación, la innovación y la invención en el ámbito de la educación 
superior con plena conciencia de que debe ser un soporte para superar nuestra 
histórica situación de pobreza y para alcanzar el desarrollo social y la competitividad 
del país. 
6 Romper las fronteras de una educación encerrada en las estrechas paredes de la 
escuela para fortalecer una sociedad que forma a sus ciudadanos, los compromete 





 Por sentido común y por formación académica se sabe que siempre es importante y 
necesario tener proyectos personales y familiares. Como docentes, cuando estamos en 
nuestro centro de labores proponemos y elaboramos un proyecto educativo institucional de 
manera consensuada; pero cuando se miraba de manera más amplia, es decir a nivel de 
país, no se contaba con un documento oficial a largo plazo que marcara el rumbo a la 
educación que queremos tener. 
En la actualidad contamos con el PEN, este documento fue elaborado por el 
Consejo Nacional de Educación, por encargo de Ley, y aprobado también por el Foro del 
Acuerdo Nacional, que lo consideró como el desarrollo de la política 12 del Acuerdo 
Nacional: Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y 
defensa de la cultura y el deporte. El domingo 7 de enero de 2007 se publicó en el diario 
Oficial El Peruano, la Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, que aprueba el “Proyecto 
Educativo Nacional: La Educación que queremos para el Perú”. 
Este documento educativo de carácter nacional de largo plazo, es sin duda muy 
necesario ya que se tendrá como norte para lo que pueda hacer el actual y los dos próximos 
gobiernos en materia educativa; ya estamos cansados de que cada gobierno de turno 
improvise en materia educativa sin tener un rumbo claro, y que además estos aportes estén 
trazados por personas entendida en la materia y de manera consensuada por diversos 
sectores del quehacer social y productivo de nuestro país. El presente documento marcará 
la pauta a los próximos ministros de educación que tengamos, sea docente o no, sea de 
derecha o izquierda, sea técnico o político. 
2.2.6 Objetivos estratégicos del PEN 
 
Los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional (PEN) son seis: 
 





2 Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. 
 
3 Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 
 
4 Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada 
con equidad. 
5 Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo 
y la competitividad nacional. 
6 Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. 
 
 Estos objetivos en materia educativa, constituyen un enorme reto para el país y, en 
especial, para los educadores, para las organizaciones vinculadas al quehacer educativo, 
para las familias y para los distintos niveles del gobierno; local, regional y central. El tema 
del presupuesto para el presente Proyecto Educativo Nacional, es un factor delicado y 
preponderante, que ha traído en más de una ocasión reclamos justos de los maestros. 
Nuestro país invierte en educación el 2.9 % del PBI, el promedio latinoamericano es del 4 
 
%, mientras que Chile y Colombia están llegando al 6 %. Pero lo determinante es el capital 
humano, los docentes y la sociedad en su conjunto; se puede tener el dinero, pero sin 
conocimiento, voluntad, motivación, profesionalismo, monitoreo y evaluación permanente 
de resultados no se podrá alcanzar los objetivos trazados. Como, ejemplo, cuando se 
realizó la presentación del PEN a los medios de comunicación en a cargo del Presidente de 
la República, el ministro de Educación, representantes del Consejo Nacional de Educación 
y otras autoridades y personalidades en el Palacio de Gobierno, no estuvieron presentes 
“los maestros”, que es justamente el eje central del mencionado proyecto, una vez más 
todo se dirige desde arriba sin tener en cuenta al principal actor de la educación, el 
maestro”. Cabe señalar que además de contar con el PEN, todas las regiones (25 más Lima 
Metropolitana), tienen que contar con su Proyecto Educativo Regional (PER), tomando 





alcaldes y autoridades educativas regionales como hilo conductores con sus maestros de 
base. se entiende que algunas regiones ya cuentan con su PER, lo que queda es que todas 
las demás regiones los tengan y luego se marche de manera conjunta y coordinada al logro 
de los objetivos educativos nacionales previstos, y por ende tengamos una educación de 
calidad de acorde con los tiempos modernos. Tenemos que cambiar la realidad educativa 
actual que refleja lo siguiente: 
- Educación y escuelas excluyentes. 
 
- Mala calidad de los aprendizajes. 
 
- Docentes mal preparados. 
 
- Gestión educativa ineficaz. 
 
- Educación superior desarticulada con la realidad social y laboral. 
 
- Sociedad que no educa a sus ciudadanos. 
 
 Para esto es importante contar con un Proyecto Educativo Nacional a largo 
plazo que se viable y pertinente a nuestra realidad como es el documente materia de 
análisis. Se tiene que aprovechar la situación actual en materia educativa que atraviesa 
nuestro país y que arroja los siguientes indicadores: 
- Crecimiento económico y fiscal. 
 
- Proyecto Educativo Nacional aprobado. 
 
- Movilización social. Aunque también se tiene que superar lo siguiente para que el 
PEN sea una realidad nacional: 
- Instituciones públicas y privadas con limitaciones para la acción. 
 
- Pedagogía poco debatida y difundida. 
 
- Escaso y difícil diálogo para la acción. 
 
- Poca difusión del PEN. 
 





- Que los medios de comunicación en su conjunto debatan y difundan el PEN. 
 
Queda entonces seguir impulsando y difundiendo el PEN de manera organizada y 
sistemática a nivel de aula, instituciones educativas, universidades, gremio de profesores, 
colegio profesional de profesores, Consejo Nacional de Educación, UGELES, Direcciones 
Regionales y Departamentales de Educación, Ministerio de Educación, Gobiernos 
Distritales - Regionales y al Gobierno Central . En mis estudio estoy seguró que 
buscaremos conocer las posibles relaciones existentes del PEN con los instrumentos de 
gestión educativa más utilizadas en las instituciones Educativas. 
2.2.7 Alcance teórico 
 
 Según Mariátegui, J. (1918). La educación es un fenómeno social que debe ser 
asumido desde sus cimientos políticos y económicos, que debe desarrollarse en los 
educandos, dentro de un nacionalismo bien comprometido, valores éticos, sentimientos 
cívicos, buenos modelos, valores personales y profesionales. Va ligada siempre a la 
economía. 
“No es posible democratizar la enseñanza de un País, sin democratizar su economía y sin 
democratizar por ende su superestructura política” 
Por esta razón planteó que el educando es instruido de acuerdo a la clase política a 
la que pertenece. El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser 
considerado como un problema económico y como un problema social. Indica que ninguna 
categoría de trabajadores intelectuales aparece tan naturalmente destinada a dar su 
adhesión a las nuevas ideas como la de los maestros de primera enseñanza. En sus artículos 
precedentes, ha referido, más de una vez, al espíritu de clase que los distingue y separa los 
de la enseñanza primaria de la enseñanza secundaria y superior. La escuela, a causa de ese 
espíritu, no sólo diferencia a la clase burguesa de las clases pobres en la cultura y en la 





maestro primario se siente próximo al pueblo. El maestro del Liceo o de la Universidad se 
siente dentro de la burguesía. Es, además, en la enseñanza primaria, donde se produce, 
generalmente, el Liceo puro, el tipo profesional de educador. El maestro primario es sólo 
maestro, es sólo enseñante, en tanto que el profesor del Liceo o de la Universidad es, al 
mismo tiempo, literato o político. La docencia secundaria y universitaria, tanto por su 
función como por su estructura, tiende a crear una burocracia conservadora En los países 
hispano-americanos, especialmente en los menos evolucionados, esta diferencia se acentúa 
y se ahonda. En la docencia secundaria y universitaria domina el diletantismo. El profesor 
universitario, sobre todo, es simultáneamente abogado, parlamentario, latifundista. La 
cátedra constituye una mera estación de su vida cotidiana. La enseñanza es un suplemento 
o un complemento intelectual de su actividad práctica, política, forense o mercantil. El 
maestro primario, en tanto, aunque no sea sino modesta e imperfectamente, tiene siempre 
una vida de profesional. Su formación y su ambiente lo desconectan, por otra parte, de los 
intereses egoístas de la clase conservadora. El maestro primario hispano-americano 
procede del pueblo, más específicamente, de la pequeña burguesía. La Escuela Normal lo 
prepara y lo educa para una función abnegada, sin ambiciones de bienestar económico. Lo 
destina a dar a los niños pobres la instrucción elemental -gratuita y obligatoria del Estado, 
el normalista sabe, por adelantado, que el Estado remunerará mal su fatiga. La enseñanza 
primaria enseñanza para el proletariado proletariza a sus funcionarios. El Estado condena a 
sus maestros a una perenne estrechez pecuniaria. Les niega casi completamente todo medio 
de elevación económica o cultural y les cierra toda perspectiva de acceso a una categoría 
superior. De un lado, carecen los maestros de posibilidades de bienestar económico; de 
otro lado, carecen de posibilidades de progreso científico. Sus estudios de la Escuela 
Normal no les franquean las puertas de la Universidad. Su sino puede confinarlos en un 





diputado, sin libros ni revistas, segregados del movimiento cultural, desprovistos de 
elementos de estudio. 
En el espíritu de estos trabajadores intelectuales, extraño a toda concupiscencia 
comercial, todo arribismo económico, prenden fácilmente los ideales de los forjadores de 
un nuevo estado social. Nada lo mancomuna a los intereses del régimen capitalista. Su 
vida, su pobreza, su trabajo, los confunde con la masa proletaria. A estos trabajadores, 
sensibles a la emoción revolucionaria, permeables a las ideas renovadoras, deben dirigirse, 
por consiguiente, los intelectuales y los estudiantes de vanguardia. En sus filas reclutará la 
vanguardia más y mejores elementos que entre los pedantescos profesores y los egotistas 
literatos que detentan la representación oficial de la Inteligencia y de la Cultura. De la 
sensibilidad de los educadores a los anhelos de renovación social tenemos muchas y muy 
fehacientes pruebas. Las escuelas normales han abastecido al socialismo de un conspicuo 
número de organizadores y conductores de ambos sexos. Ramsay Mac Donald, por 
ejemplo, ha sido un preceptor. 
2.2.8 Objetivo estratégico 3 
 
 “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia” yo opinaría 
mejor: Profesores bien remunerados y preparados que ejercen profesionalmente la 
docencia. 
 Nos proponemos asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su 
papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y 
efectivo, así como de una formación continua e integral 
• Desafíos para enfrentar a este objetivo- de qué situación partimos 
Al año 2012 se registraban 285 847 maestros en el sistema educativo nacional, sin 





anualmente egresan 30 mil docentes de los centros de formación, cuando sólo se necesita 
alrededor de 3 100 al año para atender a los nuevos matriculados y más de 3 700 para 
atender las plazas de los que se retiran. 
 
El problema, sin embargo, no se limita a la desorbitada cifra de egresados de la 
carrera docente, ni al poco control que ha habido para autorizar el funcionamiento de 
institutos pedagógicos de dudosa calidad de un total de 120 institutos superiores 
pedagógicos públicos evaluados por el Ministerio de Educación sólo 29 alcanzaron un 
logro óptimo-satisfactorio o en la vigencia de una carrera pública cuyos mecanismos de 
progreso están basados en la antigüedad antes que en la evaluación de los méritos de cada 
uno. El problema abarca el desfase histórico del modelo de enseñanza que prevalece en la 
educación básica respecto del desarrollo de la pedagogía a nivel mundial, así como en la 
deficiente formación profesional, que perpetúan una enseñanza basada en el copiado, el 
dictado y la repetición. 
 
Por añadidura, casi un tercio de docentes enseña aquello para lo que no se preparó. 
 
Según cifras del año 2012, el 26% y el 31% de los docentes de educación primaria y 
secundaria respectivamente, no cumplían con la certificación académica requerida para el 
nivel educativo en que se desempeñaban. De otro lado, en el Perú, trabajar en áreas rurales 
muy pobres parece ser un castigo: el 90% de los docentes que trabajan en esas zonas 
anhelan ser asignados a escuelas urbanas, por carecer de condiciones mínimas de trabajo y 
recibir un salario con bonificaciones poco significativas dada la exigencia de la labor que 
deben realizar. Pero, a la vez, las escuelas rurales son las que exhiben los peores resultados 
en las mediciones nacionales del rendimiento académico. No se cuenta con una política de 
formación a docentes en servicio que incluya mecanismos efectivos de evaluación, 





el aula, pese al enorme esfuerzo del estado por sostener de manera continua una oferta de 
capacitación docente de alcance nacional. 
Tampoco ha habido una evaluación de los programas desarrollados, que permita 
determinar las fortalezas y debilidades del sistema de capacitación que se ha venido 
utilizando reiteradamente. Sin embargo, a pesar de que la docencia se muestre socialmente 
desprestigiada una encuesta de Apoyo señala que es la profesión menos aceptada por el 
sector socioeconómico A y B hay un sector de la población que vuelca sus esperanzas en el 
ejercicio docente como motor de cambio, como una labor vocacional y de compromiso con 
el futuro del país. 
2.3 Instrumentos de gestión 
 
 2.3. 1  Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 El PEI nace como consecuencia de las propuestas de innovación educativa en el 
país. Constituye una preocupación constantes de los gobiernos de turno, organismos 
internacionales y demás agentes educativos, además de esto, la crisis cualitativa de la 
educación en la mayoría de los países sub desarrollados y aún en los mismos desarrollados. 
A esto se suman los procesos de descentralización administrativa de la educación que no 
han permitido una participación real de los actores del desarrollo educativo. Por tal razón 
se proponen nuevos modelos de descentralización, siendo este caso los centros educativos, 
con el ánimo de lograr la calidad educativa tan reclamada desde las bases. Desde otra 
perspectiva se trata de reconocer la vigencia del viejo postulado axiomático: escuela, 





Finalmente, aceptando como útil y validos las experiencias exitosas de otros países. En el 
Perú, por primera vez se puso en marcha el PEI, en el año 1997, con la finalidad de 




Es un instrumento de gestión de mediano plazo que orienta las actividades pedagógicas 
e institucionales en cada Institución o Programa Educativo, en concordancia con el 
Proyecto Educativo Local, el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto Educativo 
Nacional. Es el referente para la formulación de los demás instrumentos de gestión e 
incluye básicamente los siguientes componentes: 
- Identidad de la Institución (Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Valores) 
 
- Diagnóstico y conocimiento de los estudiantes a quienes se dirige el servicio 
educativo 
- Propuesta Pedagógica 
 
- Propuesta de Gestión 
 
El PEI orienta y da acción a la acción pedagógica, así como la gestión en ello se consigna 
las aspiraciones de la comunidad para la educación de sus miembros quienes lograrán las 
metas pedagógicas propuestas. 
2.3.2 Planificación educativa 
 
 La educación podemos considerarla como una actividad intencional cuyo 
desarrollo exige una planificación que concrete el currículo en propuestas susceptibles de 





cabo. Esta actividad de concreción compete esencialmente al profesor que es el 
responsable último de la acción educativa ante los alumnos. 
Con independencia de cuál sea el proyecto y el modo de llevarlo a la práctica, lo 
cierto es que el profesor asume, cuando programa, un papel de agente directo en la acción 
educativa. Es el último, pero a la postre, el principal agente de la concreción del currículo. 
En este punto creemos que descansa el papel de protagonistas que juegan los profesores en 
todos los procesos de reforma educativa donde se acomete una modificación de los 
contenidos curriculares. 
La habilidad para planificar se considera un aspecto fundamental dentro de las 
competencias que definen el rol profesional de los profesores. Es el aspecto central de la 
fase preactiva, es decir, del período anterior a la instrucción directa con el alumno. Por otra 
parte, a lo largo de los años de formación inicial, los profesores reciben un entrenamiento 
específico en tareas de planificación y programación del currículo. 
La administración educativa exige normalmente, entre los requisitos de acceso al 
ejercicio de la profesión docente, una programación de la actividad a desempeñar. Del 
mismo modo, cada año, al principio del curso escolar, en todos los centros de enseñanza 
primaria y secundaria, los profesores abordan diversas tareas relacionadas con el diseño 
curricular, los proyectos curriculares de centro y las programaciones de aula. 
 Clark y Peterson (1986) hicieron una revisión de los trabajos donde se analiza 
el contenido de las competencias del profesor como programador o planificador de la 
actividad docente. Según los autores mencionados, en sus conclusiones indican que la 
planificación se entiende de dos formas diferentes: 
- En primer lugar, se concibe la planificación como un conjunto de procesos 





- Estudia los medios y los fines para acceder a él, y construye un marco o 
estructura de referencia que le sirve de guía en su actuación para la consecución 
de las metas programadas. 
- En segundo lugar, la planificación también se entiende como aquello que hacen 
los profesores cuando dicen estar programando o planificando la enseñanza. 
Este segundo aspecto es el que ha centrado la mayor parte de la atención de las 
investigaciones sobre planificación. 
 La planificación es, pues, un proceso secuencias a través del cual se establecen una 
serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta final. Una planificación eficaz 
requiere poner en marcha una serie de habilidades cognitivas, que no siempre resultan 
conscientes para el que planifica. 
 Las investigaciones sobre la planificación registran la periodicidad con que los 
profesores realizan sus planes y las funciones que desempeña la planificación. Los 
resultados más interesantes, obtenidos en el estudio de este tópico educativo, podemos 
resumirlos en los siguientes aspectos: 
a) No parece existir un mismo modo de concebir y realizar la planificación escolar (la 
programación). 
b) La planificación, desde el punto de vista temporal, es un proceso previo que anticipa 
situaciones concretas de enseñanza. Casi nunca se investiga como un proceso que tenga 
lugar en el curso de la actividad de enseñar. 
c) La planificación de temas o lecciones concretas que se van a impartir de modo 
inmediato es la que tiene mayor nivel de aceptación. 
d) Los maestros con experiencia atribuyen escaso valor a la planificación hasta el 





administración educativa que corno una actividad práctica de la que se deduzcan 
notables beneficios para la enseñanza. 
e) Los estudios tienen cierto sesgo pues la mayor parte de ellos se ha realizado con 
maestros de enseñanza primaria 
 La planificación educativa hace referencia a la previsión de las acciones que serán 
ejecutadas en un establecimiento educativo, cuyo propósito es alcanzar ciertos objetivos 
fijados por el equipo de conducción tales acciones deberían estar destinadas a influir 
positivamente en la institución educativa y las condiciones de enseñanza y aprendizaje que 
en ella se impartan. 
Las denominadas metodologías de planificación comenzaron a tener un gran 
desarrollo desde la década del 60, tanto a nivel nacional como institucional. 
A partir de 1960 y hasta los 70, aproximadamente imperó el hoy llamado modelo clásico 
normativo de planificación. 
 A partir del 70, el modelo normativo de planificación entró en crisis, porque 
resulto poco adecuado para enfrentar las incertidumbres, los imprevistos y las 
peculiaridades propias de la práctica pedagógica presentes en toda institución escolar. En 
muchísimos casos, las planificaciones realizadas por los directivos no pudieron 
concretarse debido a su dificultad para ajustarse a los cambios o conflictos no previstos. 
 La principal diferencia que el modelo de planificación estratégica tiene con el 
anterior es que apunta a pensar acciones basadas en la realidad de cada institución de 





2.3.3 Planificación estratégica 
 
 Según Lepeley (2001) La planificación estratégica es el camino que la dirección de 
una institución elige para poner en práctica la misión de la organización, utilizando los 
recursos humanos, físicos y financieros en la forma más efectiva y eficiente posible. 
Asimismo, consiste en diseñar cada uno de los pasos para alcanzar la meta. 
Según Farro (2001) afirma que es un proceso mediante el cual una institución 
educativa define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzar, a partir del análisis 
de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación cativa 
de los autores. 
 
Una estrategia es un enfoque global y un plan. Por eso, la planificación estratégica 
es la planificación global que permite la buena administración de un proceso. Además, te 
saca de las actividades del día a día de tu organización o proyecto y te proporciona un 
esquema de lo que estás haciendo y dónde vas a llegar. La planificación estratégica te da 
claridad sobre lo que quieres lograr y cómo lo vas a conseguir. 
La planificación estratégica te permite responder a las siguientes preguntas: 
 
✓ ¿Quiénes somos? 
 
✓ ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? 
 
✓ ¿Qué problemas estamos tratando? 
 
✓ ¿Qué influencia queremos causar? 
 
✓ ¿Qué asuntos críticos tenemos que responder? 
 
✓ ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades? 
 
Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible contestar a lo siguiente: 
 






✓ ¿Cómo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo? (ver el apartado de 
Implicaciones Internas). 
✓ ¿Quién hace el qué y cuándo? (ver la herramienta sobre Planificación de acción). 
 
Un plan estratégico no es rígido. Sin embargo, te da los parámetros en los que trabajar. Por 
eso, es importante: 
✓ Basar el proceso de planificación estratégica en un entendimiento real del medio 
externo (ver el apartado de Aportación – discusión). 
✓ Utiliza el trabajo que has hecho para aumentar tu entendimiento del medio externo y tu 
propia capacidad, fuerzas y debilidades (ver el apartado de Revisión). 
2.3.4 Bases pedagógicas, psicológicas, epistemológicas 
 
Elegir el sustento teórico de las variable PEN y Los instrumentos de gestión, constituye un 
desafío. Son los múltiples y heterogéneos los aspectos que merecen dilucidación. En 
general es necesario buscar argumentos de orden filosófico, psicológico y pedagógico. 
Para responder dísimiles problemáticas epistemológicas que se presentan doy a conocer 
algunas bases de sustento teórico. 
Jean Piaget 
 
 Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se 
desarrolla en base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio cuya 
última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un 
estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 
 También piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 
persona ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de conocimientos 





genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el desarrollo 
de los procesos intelectuales. 
Jerome Bruner 
 
 Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 
conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para 
potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en 
los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación 
problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se saben los 
elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación 
de hipótesis, mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y 
que, al ser aceptada, origina la generalización. 
 Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 
nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 
científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, es decir un 
aprendizaje por descubrimiento. 
Lev Vygostky 
 
 Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la influencia 
del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el 
desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 
práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a 
los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas 
que solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 





Al respecto Vygostsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 
desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de 
desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 
desarrollo próximo. 
Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona de desarrollo próximo. 
Para ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a 
través de procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
 El docente debe estar atento a las intervenciones de los 
estudiantes y a la forma en que van abordando la situación, sus 
reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las diversas 
reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y 
estimulando la participación activa de cada estudiante durante todo el 
proceso. Por lo tanto debe tomarse en cuenta este aporte para el PEN. 
David Ausubel 
 
 La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es necesario tener en 
consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 
enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 
éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 
La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 
clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 
principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 





2.4.   Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje. El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender son 
términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. 
Calidad Educativa. La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados 
por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en 
su cultura 
Educación. Es el camino mediante el cual la persona incorpora valores, conocimientos 
logrando extraer y/o desarrollar sus propias capacidades, potencialidades y 
habilidades, descubriéndose así mismo y proyectándose a crear mejores formas de 
existencia humana. 
El Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo Institucional es un 
instrumento de planificación estratégica de la Institución educativa para el 
mediano plazo, que se enmarca dentro de los Proyectos Educativos Nacional, 
Regional y Local. 
Enseñanza. La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la recitación de 
la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas 
verbalistas y librescas. 
Instrumentos de Gestión Educativo. Son documentos que operativizan la planificación, 
priorizan el diagnóstico y enrumban el quehacer de la institución educativa en 
forma coherente con la misión y la visión propuesta, concretando las acciones 
pedagógicas, administrativas y de política institucional en función a las necesidades 
de aprendizaje del estudiante y del entorno con miras a generar el desarrollo de la 





Inteligencia. La inteligencia es una función psicológica superior, que se basa en los 
procesos psicológicos simples y complejos, así con en los conocimientos adquiridos 
a través de ellos. Sirve para nuestra adaptación en la mayoría de las situaciones 
cotidianas, particularmente aquellas que implican solución de problemas. 
La Gestión Educativa. Debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, 
atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y 
de la comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo. 
Liderazgo. El liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir 
en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con 
entusiasmo en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la 
capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar 














Hipótesis y variables 
 3.1 Hipótesis 
 3.1.1 Hipótesis general 
 
  Existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y los 
Instrumentos de Gestión educativa en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
Departamento de Ancash. 
     3.1.2  Hipótesis específicas 
 
HE1. Existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y la 
gestión Institucional en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de 
Ancash. 
HE2. Existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 
gestión de formación en convivencia en la I.E.N°86135 de Aija provincia de 
Huaraz departamento de Ancash. 
HE3. Existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y Gestión 
Administrativa en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de 
Ancash 
HE4. Existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y Gestión Académica en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 




 3.2  Variables 
  Variable  (X).- Proyecto Educativo Nacional 
  Variable (Y).- Instrumentos de Gestión Educativa 
 
3.3  Operacionalización de las variables 
Variable (X) : Proyecto Educativo Nacional 
























Educación de calidad 
• Propuesta curricular anual 
• Nivel educativo de los 
docentes 
• Competitividad 
• Búsqueda de Calidad, 


















• Identidad, visión y misión. 
• Propuesta de gestión 
• Planificación constante 





Maestros bien preparados 
• Capacidad de liderazgo 













Variable (Y) : Instrumentos de gestión educativa 
 





















• Proyecto educativo institucional(PEI) 
• Proyecto curricular institucional 
(PCI) 
• Plan anual de trabajo(PAT) 








• Registro diario de novedades 
• Ficha personal de estudiantes 
• Manual de convivencia 
• Seguimiento a estudiantes con 









• Folio de Matricula 
• Libro de evaluación final 
• Contrato de servicio educativo 









• Planes extracurriculares 
• Informe de visita interinstitucional 
• Plan de estudios 
• Diagnostico académico 
• Avaluación de textos escolares 
• Seguimiento bajo rendimiento 




















4.1  Enfoque de la investigación 
 
 El enfoque utilizado en las variables es el cualitativo, ya que se ha recopilado datos 
teóricos en contacto directo con los investigados los docentes de la I.E.N°86135 de Aija  
provincia de Huaraz departamento de Ancash para conocer acerca el proyecto educativo 
nacional y los instrumentos de gestión educativa.  
4.2  Tipo de investigación 
 La investigación que se pretende desarrollar es de tipo no experimental en su 
forma descriptiva porque trata de describir el comportamiento de las variables en su 
interrelación, comparando los datos y explicando su significado. También es descriptiva 
porque permite presentar características de las variables. Esta investigación es de corte 
transversal porque la recolección de los datos se realiza en un solo momento y en un 
tiempo único.  
4.3  Diseño de la investigación 
 
 El diseño que se utilizó fue Descriptivo-correlacional, de acuerdo a la 
clasificación de Danhker (1989). La investigación tiene como propósito evaluar la 
relación directa que existe entre las variables de estudio, luego describirlo explicando 









4.4  Método de investigación 
 El método que se ha utilizado en esta investigación es el cuantitativo ya que se 
manejan datos numéricos estadísticos para determinar una buena conclusión.  
 
 




La población está constituida por los directivos y docentes de la I.E.N°86135 de Aija 
provincia de Huaraz departamento de Ancash 
 
Docentes Nº 































n = Muestra deseada 
 
N = Tamaño de la población 
 
Z= Nivel de confianza al 95% z=1,96 
p=Probabilidad de acierto, se sume el 50%. p=0,5 
q= Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0,5 
 






 0.5  0.5 101 
n = 






















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 




 La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende 
medir y, la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y 
coherencia técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos 
cuyos jueces dieron su veredicto obteniéndose un promedio superior a 0,70, lo que 
indica que el instrumento deberá ser aplicado a toda la muestra. 
Tabla 1 
























Dr. Narciso Fernández Saucedo Muy buena 76% 
Dr. Adrián Quispe India Muy buena 77% 
Mg. Juan Carlos Valenzuela Condori Muy buena 80% 
Mg. Juan Carlos Huamán Hurtado buena 65% 
Mg. William Huamaní Escobar Muy buena 77% 
   
   
PUNTAJE TOTAL  75% 
57 
 
K: El número de ítems 
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
2 : T Varianza de la suma de los Ítems 
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K − 1 
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 El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el 
cuestionario es consistente al medir las variables que mide. Su formula determina el grado 
de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada 
por los siguientes valores: 
 
Criterios de confiabilidad Según George y Mallery (2003, p. 231) 
 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
 
Baja confiabilidad (es cuestionable) 0,60 a 0,69 
 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89 
 
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 
 










 Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
a) Confiabilidad del Proyecto Educativo Nacional 
 
 El instrumento cuestionario acerca de variable PEN se aplicó a una muestra 
piloto a diez docentes de la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de 
Ancash, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa SPSS versión 22. 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N  % 
 Válidos 10 100.0 
Casos Excluidos(a) 0 .0 
 Total 10 100.0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 




Nº de elementos 
               0,801        15 
 El resultado obtenido del coeficiente de alfa de cronbach es igual a 0,80 dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. 







b) Confiabilidad de los Instrumentos de Gestión Educativa 
 
 El instrumento cuestionario acerca de instrumentos de gestión educativa se 
aplicó a una muestra piloto de diez docentes de la I.E.N°86135 de Aija provincia de 
Huaraz departamento de Ancash, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con 
la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de casos 
 
 N % 
 Válidos 10 100.0 
Casos Excluidos(a) 0 .0 
 Total 10 100.0 
 
a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
 





 El resultado obtenido del coeficiente alfa de Crombach es igual a 0,82, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. 
También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 dicho instrumento presenta 
consistencia interna. 
 Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 
confiabilidad, constituida por 15 ítems, para cada una de las variables de estudio. La 






provincia de Huaraz departamento de Ancash, esta resumida en las siguientes tablas. 
Tabla 2 
Proyecto Educativo Nacional 
 
ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
2 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 5 
4 3 2 4 2 4 5 4 2 4 3 3 2 4 2 4 
5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 3 4 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 2 4 3 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 4 3 3 3 2 
8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 2 3 3 3 5 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 






Instrumentos de Gestión Educativa 
 
 Ìtem  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
2 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 5 
4 2 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 2 3 
5 3 4 2 2 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 5 
6 5 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 
7 4 4 5 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 
8 2 3 3 3 4 2 3 3 3 5 4 3 4 3 4 
9 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 2 3 3 3 
10 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 
 
5.2  Tratamiento estadístico   
Análisis de frecuencia 
 El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar el cuestionario a los Docentes, se tabuló, gráfico e interpreto, luego se 










Cualificación Frecuencias Niveles Cuantificación 
Nula Nunca Muy Deficiente [0- 20] 
Baja Casi nunca Deficiente [21-40] 
Media A veces Regular [41-60] 
Alta Casi siempre Bueno [61-80] 







Análisis de frecuencia de la variable PEN: Dimensión: educación de calidad 
 
Frecuencias Fi Porcentajes 
Nunca 2 3% 
Casi nunca 16 20% 
A veces 41 51% 
Casi siempre 9 11% 
Siempre 12 15% 





 De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable 
Proyecto educativo nacional dimensión: educación de calidad notamos que 2 docentes 
afirman nunca, 16 docentes dicen casi nunca, 41 docentes afirman a veces, 9 docentes 
dicen casi siempre, 12 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que 









Figura 1 Análisis de frecuencias de la variable proyecto educatico nacional dimensión 





 Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a 
veces, informando claramente con respecto al proyecto educativo nacional en su dimensión 
educación de calidad predomina la opción a veces que indica un nivel medio. Seguido de 




Figura 2 Análisis porcentual de la variable proyecto educativo nacional dimensión 










Del gráfico de sector circular , notamos que el 3% de los docentes dicen nunca, el 20% 
mantienen casi nunca, 51% mantienen a veces, el 11% mantienen casi siempre, 15% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 51%, que mantiene su opinión a 
veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces que indica que el 





Análisis de frecuencia de la variable PEN dimensión: aprendizajes pertinentes 
 
Frecuencias Fi Porcentajes 
Nunca 10 13% 
Casi nunca 14 18% 
A veces 30 38% 
Casi siempre 14 18% 
Siempre 12 15% 





De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable proyecto 
educativo nacional en su dimensión: aprendizajes pertinentes notamos que 10 docentes 
afirman nunca, 14 docentes dicen casi nunca, 30 docentes afirman a veces , 14 docentes 
dicen casi siempre, 12 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que 



















 Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a 
veces, informando claramente que la variable proyecto educativo nacional en su dimensión 















 Del gráfico de sector circular , notamos que el 12% de los docentes dicen nunca, el 
17% mantienen casi nunca, 38% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 15% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 38%, que mantiene su opinión a 
veces, seguido por casi siempre. Predominando el nivel medio en los aprendizajes 
pertinentes que plantea el proyecto educativo nacional. 
 
Tabla 7 
Análisis de frecuencia de la variable proyecto educativo nacional dimensión: 
 sociedad educada 
 
Frecuencias Fi Porcentajes 
Nunca 11 14% 
Casi nunca 15 19% 
A veces 29 36% 
Casi siempre 13 16% 
Siempre 12 15% 




 De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable 
proyecto educativo nacional en su dimensión: sociedad educada notamos que 11 docentes 
afirman nunca, 15 docentes dicen casi nunca, 29 docentes afirman a veces, 13 docentes 
dicen casi siempre, 12 docentes afirman siempre. Predominando una sociedad educada en 











Figura 5 Análisis porcentual de frecuencias de la variable proyecto educativo nacional 





 Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a 
veces, informando claramente que el proyecto educativo nacional en su dimensión 
















 Del gráfico de sector circular , notamos que el 14% de los docentes dicen nunca, el 
19% mantienen casi nunca, 36% mantienen a veces, el 16% mantienen casi siempre, 15% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 36%, que mantiene su opinión a 
veces, seguido por casi siempre. Predominando la sociedad educada en un nivel medio. 
 
Tabla 8 
Análisis de frecuencia de la variable proyecto educativo nacional dimensión: 
 maestros bien preparados 
Cualificación Fi Porcentajes 
Nunca 10 13% 
Casi nunca 18 23% 
A veces 31 39% 
Casi siempre 13 16% 
Siempre 8 10% 





 De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias del proyecto 
educativo nacional en su dimensión: maestros bien preparados notamos que 10 
docentes afirman nunca, 18 docentes dicen casi nunca, 31 docentes afirman a veces , 
13 docentes dicen casi siempre, 8 docentes afirman siempre. Predominando la 





Figura 7 Análisis de frecuencias de la variable proyecto educativo nacional dimensión 





 Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a 
veces, informando claramente que el proyecto educativo nacional en su dimensión: 




Figura 8 Análisis porcentual de la variable Proyecto Educativo Nacional 















 Del gráfico de sector circular , notamos que el 12% de los docentes dicen nunca, el 
23% mantienen casi nunca, 39% mantienen a veces, el 16% mantienen casi siempre, 10% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 39%, que mantiene su opinión a 
veces, seguido por casi nunca. En consecuencia el proyecto educativo nacional en su 
dimensión maestros bien preparados apunta a un nivel medio con tendencia a bajar. 
 
Tabla 9 
Análisis de frecuencia de la variable instrumentos de gestión educativa dimensión: 
 gestión institucional 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 8 10% 
Casi nunca 15 19% 
A veces 33 41% 
Casi siempre 14 18% 
Siempre 10 13% 





 De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias de instrumentos de  
gestión educativa en su dimensión: gestión institucional notamos que 8 docentes afirman 
nunca, 15 docentes dicen casi nunca, 33 docentes afirman a veces, 14 docentes dicen casi 
siempre, 10 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que indica que la 






Figura 9 Análisis de frecuencias de la variable instrumentos de gestión educativa 




 Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a 
veces, informando claramente que el proyecto educativo nacional en su dimensión gestión 
institucional se encuentra en un nivel medio (regular). Predominando la opción a veces 




Figura 10 Análisis porcentual de la variable instrumento de gestión educativa 










 Del gráfico de sector circular , notamos que el 10% de los docentes dicen nunca, el 
19% mantienen casi nunca, 41% mantienen a veces, el 17% mantienen casi siempre, 13% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 41%, que mantiene su opinión a 
veces, seguido por casi siempre. 
 
Tabla 10  
Análisis de frecuencia de la variable instrumentos de gestión educativa dimensión: gestión 
de formación en convivencia 
Cualificación Fi Porcentajes 
Nunca 9 11% 
Casi nunca 16 20% 
A veces 34 43% 
Casi siempre 12 15% 
Siempre 9 11% 





 De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable 
instrumentos de gestión educativa en su dimensión: gestión de formación en convivencia 
notamos que 9 docentes afirman nunca, 16 docentes dicen casi nunca, 34 docentes 
afirman a veces , 12 docentes dicen casi siempre, 9 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces. Concluyendo que la gestión de formación en convivencia 





Figura 11 Análisis de frecuencias de la variable instrumentos de gestión educativa 





 Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en 
a veces, informando claramente que Los instrumentos de gestión educativa en su 
dimensión gestión de formación en convivencia se encuentra en un nivel medio 
(regular). 






Figura 12 Análisis porcentual de la variable instrumentos de gestión educativa dimensión 











 Del gráfico de sector circular , notamos que el 11% de docentes dicen nunca, el 
20% mantienen casi nunca, 43% mantienen a veces, el 15% mantienen casi siempre, 11% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 43%, que mantiene su opinión a 




Análisis de frecuencia de la variable instrumentos de gestión educativa dimensión:  
gestión administrativa 
Cualificación Fi Porcentajes 
Nunca 10 13% 
Casi nunca 13 16% 
A veces 31 39% 
Casi siempre 16 20% 
Siempre 10 13% 





 De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias de  la variable 
instrumentos de gestión educativa en su dimensión: gestión administrativa notamos que 10 
docentes afirman nunca, 13 docentes dicen casi nunca, 31 docentes afirman a veces , 16 
docentes dicen casi siempre, 10 docentes afirman siempre. Predominando la opción a 
veces. Concluyendo que la gestión administrativa se encuentra en un nivel medio (regular) 










Figura 13 Análisis de frecuencias de la variable instrumentos de gestión educativa 





 Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a 
veces, informando claramente que los instrumentos de gestión educativa en su dimensión 



















 Del gráfico de sector circular , notamos que el 12% de docentes dicen nunca, el 
16% mantienen casi nunca, 39% mantienen a veces, el 20% mantienen casi siempre, 13% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 39%, que mantiene su opinión a 




Análisis de frecuencia de la variable instrumentos de gestión educativa dimensión: 
 gestión académica 
Cualificación Fi Porcentajes 
Nunca 10 13% 
Casi nunca 14 18% 
A veces 30 38% 
Casi siempre 16 20% 
Siempre 10 13% 





 De la tabla se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable 
instrumentos de gestión educativa en su dimensión: gestión académica notamos que 10 
docentes afirman nunca, 14 docentes dicen casi nunca, 30 docentes afirman a veces, 16 
docentes dicen casi siempre, 10 docentes afirman siempre. Predominando la opción a 
veces. Concluyendo que la gestión académica se encuentra en un nivel medio (regular) con 





Figura 15 Análisis de frecuencias de la variable instrumentos de gestión educativa 






Del gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a veces, 
informando claramente que los instrumentos de gestión educativa en su dimensión gestión 
académica se encuentra en un nivel medio (regular). Predominando la opción a veces. 
 
 















 Del gráfico de sector circular , notamos que el 12% de docentes dicen nunca, el 
17% mantienen casi nunca, 38% mantienen a veces, el 20% mantienen casi siempre,13% 
mantienen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 38%, que mantiene su opinión a 
veces, seguido por casi siempre. Predominando en un nivel medio la gestión académica. 
Pruebas de normalidad 
 
 Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 




Prueba de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Proyecto Educativo Nacional ,177 4 ,0172 
Instrumentos de Gestión Educativa ,165 4 ,0011 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no proviene de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig< 0,05 
 Sobre la variable Proyecto Educativo Nacional, el valor estadístico relacionado a 






igual 0,0172, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
 Sobre la variable Instrumentos De Gestión Educativa, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor 0,165 con 4 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual 0,0011 como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos no provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
 Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de chi cuadrado 
de Pearson para ver la dependencia entre las variables. 
 
5.3  Verificación de la prueba de hipótesis 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG. Existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y los Instrumentos de Gestión educativa en la I.E.N°86135 de Aija 
provincia de Huaraz departamento de Ancash. 
 
H0: NO Existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y los Instrumentos de Gestión educativa en la I.E.N°86135 de 













b) Estableciendo el nivel de confianza 
 
95% de nivel de confianza 
 
 
c) Estableciendo el nivel d e  significancia 
 
5% (p-valor< 0,05) 
 
 






Donde:   Oij: frecuencia observada de cada celda 
 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
 
2 
c : Chi - cuadrado calculado 
 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
 
 
• Valor del chi-cuadrado calculado 
 
Tabla 14 
Proyecto educativo nacional : instrumentos de gestión educativa 
 




Mal 10 9 12 31 
Regular 5 18 4 27 
Bueno 6 7 9 22 















Pruebas de chi-cuadrado PEN * Instrumentos de gestión educativa 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.335a 4 .012 
 


























 Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla N° 
015, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-
value=0.012<0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver 
figura N ° 001) 
 También, Según Tabla N° 15 se observa que el chi-cuadrado calculado es 11,335 y 
es mayor que el valor chi- crítico o de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0.05 y 
grados de libertad igual a 4 (gl=4) (ver tabla N° 016 distribución chi cuadrado) 
 
Obtención del chi-cuadrado critico 
 
gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05 , buscando en tabla: 
 
Tabla 16  
Distribución  chi cuadrado 
Grados de libertad                                                              Probabilidad 
           
 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 





4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 








e) Representación gráfica 
 







Como el valor del chi- calculado (11,335) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), 
entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 
g) Conclusión 
 
 Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) y los Instrumentos de Gestión educativa en la I.E.N°86135 de 
Aija provincia de Huaraz departamento de Ancash, tal como se demostró con los 
resultados del contraste de la prueba de hipótesis. 
Hipótesis especifica 1 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
HE1. Existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y la gestión Institucional en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
82 
 
departamento de Ancash. 
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y la gestión Institucional en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
departamento de Ancash. 
 
 
b. Estableciendo el nivel de confianza 
 




c. Estableciendo el nivel significancia 
 
5% (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
2 
2 r K  (O −E )  
   










Donde: Oij: frecuencia observada de cada celda 
 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
 
2 
c : Chi calculado 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 17 
Valor del chi-cuadrado calculado pen * gestión institucional 
Gestión institucional 
  BAJA MEDIA ALTA  
PEN MAL 12 7 12 31 
 
REGULAR 4 18 6 28 
 
BUENO 5 7 9 21 
Total 
 







Pruebas de Chi-Cuadrado PEN * Gestión Institucional 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
(calculado) 
10.954a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 15.638 4 .001 
Asociación lineal por 
lineal 
5.600 1 .010 
N de casos válidos 80   




Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla N° 018, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.000<0.05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver figura N ° 002) 
También, Según Tabla 18 se observa que el chi-cuadrado calculado es 10,954 y es mayor 
que el valor chi-crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0.05 y grados de 
libertad igual a 4 (gl=4) (ver tabla N° 019 distribución chi cuadrado) 
e. Obtención del chi critico 
 








Tabla  19 
 





    Probabilidad     
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 












Como el valor del chi- calculado (10,954) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), 











Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y la gestión Institucional en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
departamento de Ancash, tal como se demostró con el contraste de hipótesis. 
Hipótesis específica 2 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
HE2: Existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y gestión de formación en convivencia en la I.E.N°86135 de Aija provincia 
de Huaraz departamento de Ancash. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y gestión de formación en convivencia en la I.E.N°86135 de Aija  provincia 
de Huaraz departamento de Ancash. 
b. Estableciendo el nivel de confianza 
 
95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel significancia 
 
5% (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
 
                   2 
2 r K  (O −E ) 
           












Donde: Oij: frecuencia observada de cada celda 
 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
 
2 
c : Chi calculado 
 










Gestión de Formación en 
Convivencia 
  BAJA MEDIA ALTA  
PEN MAL 12 9 10 31 
 REGULAR 6 18 7 31 
 BUENO 3 6 9 18 
Total 
 




Pruebas de Chi-Cuadrado PEN * Gestión de Formación en Convivencia 
 










14.638 4 .001 
Asociación lineal por 
lineal 
6.400 1 .010 
N de casos válidos 80   






Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla N° 021, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.022<0.05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver figura N ° 003) 
También, Según Tabla N° 021 se observa que el chi-cuadrado calculado es 10,124 y es 
mayor que el valor crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0.05 y grados 
de libertad igual a 4 (gl=4) (ver tabla N° 022 distribución chi cuadrado) 
e. obtención del chi-critico 
 













    Probabilidad     
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 















Como el valor del chi- calculado (10,124) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), 




Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y gestión de formación en convivencia en la I.E.N°86135 de Aija 
provincia de Huaraz departamento de Ancash, tal como se demostró con el contraste de 
hipótesis. 
Hipótesis específica 3 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
HE3: Existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y Gestión Administrativa en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
departamento de Ancash 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y Gestión Administrativa en la I.E.N°86135 de Aija provincia 







b. Estableciendo el nivel de confianza 
 
95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel significancia 
 
5% (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
2 r K (O −E ) 
2
 







Donde: Oij: frecuencia observada de cada celda 
 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
 
2 
c : Chi calculado 
 








     Total 
  BAJA MEDIA ALTA  
PEN MAL 11 5 10 26 
 
REGULAR 5 22 5 32 
 
BUENO 5 7 10 22 
Total 
 








Pruebas de Chi-Cuadrado PEN * Gestión Administrativa 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
 
(calculado) 
11,876a 4 .001 
Razón de verosimilitudes 14.638 4 .001 
 


















Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla N° 024, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.001<0.05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver figura N ° 004) 
 
También, Según Tabla N° 024 se observa que el chi-cuadrado calculado es 11,876 y es 
mayor que el valor chi- crítico o de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0.05 y 
grados de libertad igual a 4 (gl=4) (ver Tabla N° 025 distribución chi cuadrado) 
e. obtención del chi critico 
 
gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05, entonces, encontramos el valor de chi- critico 












    Probabilidad     
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 






f. Representación gráfica 
 
 









Como el valor del chi- calculado (11,876) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), 




Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y Gestión Administrativa en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
departamento de Ancash, tal como se demostró con el contraste de hipótesis. 
Hipótesis específica 4 
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 
HE4 : Existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) y Gestión Académica en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
departamento de Ancash. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) y Gestión Académica en la I.E.N°86135 de Aija provincia de 
Huaraz departamento de Ancash. 
b) Estableciendo el nivel de confianza 
 
95% de nivel de confianza 
 
c) Estableciendo el nivel significancia 
 





d) Elección del estadístico 
 
 
2 r K  (O −E ) 
2 











Donde: Oij: frecuencia observada de cada celda 
 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
 
2 
c : Chi calculado 
 








  BAJA MEDIA ALTA  
PEN MAL 11 5 10 26 
 
REGULAR 5 22 5 32 
 
BUENO 5 7 10 22 
Total 
 







Pruebas de Chi-Cuadrado PEN * Gestión Académica 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
 
Chi-cuadrado de Pearson 
 
(calculado) 
10,564a 4 .002 
Razón de verosimilitudes 14.648 4 .001 
 
















Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla N° 027, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.002<0.05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver figura N ° 005) 
También, Según Tabla N° 027 se observa que el chi-cuadrado calculado es 10,564 y es 
mayor que el valor chi- crítico o de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0.05 y 
grados de libertad igual a 4 (gl=4) (ver Tabla N° 028 distribución chi cuadrado) 
e) obtención del chi critico 
 












     Probabilidad     
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 





















Como el valor del chi- calculado (10,564) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), 




 Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) y Gestión Académica en la I.E.N°86135 de Aija provincia de 
Huaraz departamento de Ancash, tal como se demostró con el contraste de hipótesis. 
5.4   Discusión de Resultados 
 
 La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación, la ponderación que dieron de 
los instrumentos fue de muy buena, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por la cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se seleccionó una 
muestra piloto de 10 docentes y 10 ítems ( aprox. 15 % de la muestra) y se aplicó el 
instrumento, luego se analizó con la técnica estadística alfa de cronbach, según los 
resultados se obtuvieron coeficientes igual o superior a 0,83 que esta en escala muy alta de 
confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la certeza que lo que midiéramos con 





También se realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar la relación entre PEN y los instrumentos de gestión educativa que se desarrolla 
en la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de Ancash. 
En cuanto a la demostración de relación o asociación entre el proyecto educativo 
nacional y l los instrumentos de gestión educativa en la I.E.N°86135 de Aija provincia de 
Huaraz departamento de Ancash, los resultados indican que el valor de significancia es 
menor que 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, a un nivel de confianza del 95%, 
validándose los datos en el software estadístico SPSS última versión con el uso de la 







Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones a un nivel de confianza al 95% 
 
1. En relación a la hipótesis general se concluye al 95% de nivel de confianza que 
existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN)  y los Instrumentos de Gestión educativa en la I.E.N°86135 de Aija 
provincia de Huaraz departamento de Ancash, tal como se demostró con el 
estadístico chi- cuadrado, siendo el valor de chi- calculado igual a 11,335 y menor 
que el chi-tabulado (9,49) con 4 grados de libertad, además el valor de significancia 
es inferior a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general que plantea que las variables están relacionadas existiendo dependencia. 
2. En relación a la primera hipótesis específica se concluye al 95% de nivel de 
confianza que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) y la gestión Institucional en la I.E.N°86135 de Aija 
provincia de Huaraz departamento de Ancash, tal como se demostró con el 
contraste de hipótesis. 
3. En relación a la segunda hipótesis específica se concluye al 95% de nivel de 
confianza que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) y gestión de formación en convivencia en la 
I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz departamento de Ancash, tal como se 
demostró con el contraste de hipótesis 
4. En relación a la tercera hipótesis específica se concluye al 95% de nivel de 
confianza que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto 





provincia de Huaraz departamento de Ancash, tal como se demostró con el 
contraste de hipótesis 
5. En relación a la cuarta hipótesis específica se concluye al 95% de nivel de 
confianza que existe relación estadísticamente significativa entre el Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) y Gestión Administrativa en la I.E.N°86135 de Aija 
provincia de Huaraz departamento de Ancash, tal como se demostró con el 








1. Es necesario brindar a los docentes de la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz 
seminarios, talleres, simposios, foro, video conferencia u otros sobre PEN y los 
Instrumentos de Gestión Educativa para ayudar a mejorar la calidad educativa. 
2. Se debe programar capacitaciones constantes a docentes y directivos no sala mente a 
directivos y docentes de la I.E.N°86135 de Aija provincia de Huaraz sino, directivos y 
docentes de las demás instituciones de la zona, con la finalidad de hacer conocer la 
importancia del PEN, por tratarse de un tema de gran importancia en la educación del 
país. 
3. Los directivos y docentes principalmente los docentes de la I.E.N°86135 de Aija 
provincia de Huaraz, tomen conciencia motivadora y como base esta investigación con 
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          Apéndice A: Encuesta 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                     Enrique Guzmán y Valle 
                  “Alma Máter del Magisterio Nacional” 
                                                                                                   
 
                  Escuela de Posgrado 





ENCUESTA: PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL Y LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN EDUCATIVA 
Instituciones Educativa Estatal N°86135 DE AIJA-ANCASH 
Directivo Docente Administrativo 
Género: Hombre Mujer 
 
Estimado (a)  Señor (a): 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información 
sobre el proyecto educativo nacional y los instrumentos de gestión educativa de 
los docentes de la I.E. N°86135 DE AIJA-ANCASH, a fin de elaborar 
alternativas de solución. 
 
INSTRUCCIONES: Lee los enunciados de cada pregunta; sea honesto y 
sincero; no dejes pregunta sin contestar. Marque con un aspa “x” en el 
recuadro de cada pregunta según la frecuencia que consideres. 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN)  
01 Se fomenta un clima institucional amigable, 
estimulador e integrador 
     
02 Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación es usada en forma eficaz y pertinente 
     
03 Todos los niveles sin excepción hacen uso de las TIC      
04 Se fomenta el desarrollo de redes locales para el 
desarrollo de la institución 





05 Se da en forma progresiva la jornada escolar y el 
tiempo efectivo de aprendizaje 
     
06 Se fomentan programas de apoyo para el 
fortalecimiento de la institución 
     
07 Considera diferentes perspectivas cuando intenta 
solucionar los problemas. 
     
08 Los docentes son evaluados para el ingreso a la 
institución 
     
09 Los  asensos de   los   docentes  se  da manera 
transparenté, de acuerdo a su desempeño y tiempo 
oportuno. 
     
10 Se da una distribución de los bienes del estado 
oportunamente y bien administrados 
     
11 Se fomenta una actualización profesional de calidad      
12 Se promueve el compromiso de la educación con 
liderazgo en la institución. 
     
 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA      
13 La visión de la institución está centrada en los 
aspectos formativos y aprendizajes de los estudiantes 
     
14 Estas satisfecho con el perfil directivo      
15 El director toma decisiones participativas en la 
elaboración del PEI. 
     
16 El director toma decisiones participativas en la 
elaboración del PAT. 
     
17 Los mecanismos para socializar el PEI son pertinentes.      
18 Los mecanismos para socializar el PAT es la más 
adecuada.. 
     
19 Los instrumentos de gestión educativa se relacionan 
con PEN. 
     
20 El director promueve la utilidad del proyecto educativo 
para definir la identidad de la institución. 
     
21 Se   da  una  evaluación y  supervisión para el 
cumplimiento del plan estratégico que se aplica en la 
institución 
     
22 Se busca fortalecer permanentemente las capacidades 
pedagógicas de los docentes. 





20 Se da una evaluación y supervisión para el 
cumplimiento  del planes de  mejoramiento  de la 
institución 
     
22 El director apoya la gestión de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
     
23 La evaluación que realiza el director es oportuna y 
precisa su aplicación y ejecución en la institución 
educativa 
     
24 Planifica,  supervisa,  controla y  da  solución los 
problemas institucionales 
     
25 Fomenta la potencialidad de los docentes y alumnos 
para mejorar la calidad educativa 
     
26 Planifica los recursos y requerimientos de la institución 
oportunamente. 
     
27 Permite   un adecuado  uso y cumplimiento de las 
normativas y reglamentación institucional 
     
28 Se enfrenta a obstáculos pertinentes a la labor 
administrativa 
     
29 Adopta  medidas adecuadas para  el fortalecimiento y 
mejora administrativa institucional. 
     
30 El plan de mejoramiento es coherente con le PEI y la 
Planificación Estratégica en La Institución. 







Apéndice B: Encuesta 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                     Enrique Guzmán y Valle 
                  “Alma Máter del Magisterio Nacional” 
                                                                                                   
 
                  Escuela de Posgrado 
                     Sección Maestría 
 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Apellidos y Nombres del informante:……………………………………………........................... 
 
1.2. Cargo e institución donde labora:………………………………………………………………….. 
 
 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “EL PEN Y SU RELACIÓN CON LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA I.E. N°86135 DE AIJA-ANCASH 2013”. 
 
 Autor del instrumento: Abner Rodrigo Caja Evangelista, Alumno de la Sección Maestría de la 

















1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores. 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos sobre PEN y Los 
Instrumentos de Gestión 
Educativa. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
     
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINION DE APLICABILIDAD:…………………………………………........................................... 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………………………………………………………………. 
 
LUGAR Y FECHA:………………………… 
 




Firma del Experto Informante 
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Apéndice C: Matriz De Consistencia 
 
TITULO: “El PEN y su relación con los instrumentos de gestión educativa en la I.E. N°86135 de Aija-Ancash 2013. 
 

















¿Cuál  es  la relación  que 
existe  entre  el  PEN    y los 
Determinar  la  relación  que 
existe  entre  el  PEN    y los 
Existe relación significativa entre el 
PEN y los Instrumentos de gestión 











Técnicas de Recolección de Datos 
 
En primera instancia en el presente trabajo de 
investigación se raizará la codificación y se 
creará una base de datos con el programa de 
estadístico SPSS 22 última versión, las técnicas 
del análisis estadístico para realizar la 
confiabilidad y contraste de hipótesis. 
 
Se validaran los instrumentos con este paquete 
estadístico. Para la prueba de hipótesis, la 
relación entre la variable  (x)  y la variable (y) 
así como la confiablidad del instrumento 
mediante la fórmula alfa de crombach en los 
trabajadores de la I.E. N°86135 DE AIJA-
ANCASH. 
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• Creatividad 
  
    • innovación   
    SOCIEDAD EDUCADA   
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